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ANO XV. Madrid 13 de febrero de 1920.
Afil
NUM. 35.
MINISTERIO DE MA INA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
MINISTERIO DE LA GUERRA.— Resuelve que el personal dependiente
del Ministerio de Marina, así como el perteneciente a las Clases pasi
vas del Ejército y la Armada y sus familias, puedan surtirse de ar
tículos de subsistencias en los depósitos de víveres de los Cuerpos
que expresa,
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Admite a un concurso a dos maestros.—
Dispone baja de dos aprendices marineros.—Resuelve instancia de 1
Seceffin ricial
PEALES ÓRDENES
MINISTERIO DE LA GUERRA
Circidar.—Excmo. Sr.: En vista de los escritos dirigi
dos a este Ministerio por los Capitanes generales de la
segunda y tercera regiones, cursando las peticiones formu
ladas por el Comandante militar de la provincia marítima
de Almería y de los Presidentes de las Asociaciones de
Clases Pasivas de las provincias de Granada y Almería,
ya citada, en solicitud de que se autorice al personal de la
expresada Comandancia de Marina, así como al de reti
rados del Ejército, el poder surtirse de artículos de sub
sistencias en los Depósitos de víveres de los Cuerpos, en
analogía con lo resuelto para el mismo indicado personal
en situación activa por real orden de 10 de marzo del año
último (C. L. núm. 103); teniendo en cuenta que el per
sonal, del Ejército y la Armada, en situación de retirado,
tiene, reconocido el derecho a surtirse de medicamentos en
las farmacias militares, por virtud de lo preceptuado en
el artículo 1.° del reglamento para la venta de tales me
dicamentos, aprobado por real orden circular de 4 de ene
ro de 1909 (C. L. núm. 5), atendiendo, sin duda, a que
gozando este personal de lo que aún resta del fuero mili
tar, se encuentra más necesitado, toda vez que se merman
iimwswaspioy~~1•11~~~. ••••••••••■•■••.~.~1.111.
C. de C. D. E. Rodríguez.—Concede recompensas a un maqui nista y
a un cabo de fogoneros.—Aprueba aumento a un inventario.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Resue!ve instancia del Cap. don
E. Calderón.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.— Dispone se considere uomo comi
sión indemnizable la interinidad de un destino.
INTENDENCIA GENERAL.—Sobre continuación de prácticas por varios
oficiales-alumnos. —Resuelve instancia de D. L. Arias.—Aprueba va
rios expedientes de gastos.—Declara no ser imputable a la Hacienda
un gasto.
sus recursos, en relación con su anterior situación activa;
considerando, asimismo, que no sería justo ni equitativo
abandonar a los que pertenecieron a los referidos Institu
tos armados, y menos aán a los que, después de fallecidos
aquéllos constituyen los hogares fundados por ellos, máxi
me si se tiene en cuenta que los servicios y penalidades
inherentes a la vida militar consumen grandes energías
físicas de los que a ella consagraron su existencia, el Rey
(q. D. g.), accediendo a lo solicitado, se ha servido resol
ver que el indicado personal dependiente del Ministerio
de Marina, así como el perteneciente a las Clases Pasivas
del Ejército y la Armada y sus familias, puedan surt;rse
igualmente de artículos de subsistencias en los Depósitos
de víveres de los Cuerpos antes citados, en las mismas
condiciones y sobre iguales bases que las que al' efecto se
determinan en la real orden de 14 de enero último (Dia
rio Oficial núm. 11).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 5 de febrero de 1920.
. VILLALBA
Señor...
(Del Diario Oficial del Ministerio de la Guerra de 7 del
actual).
11~-4--4-411u
1:5tado Mayor central
Maestranza
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
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tral, ha tenido a bien ordenar la admisión de la
única solicitud presentada por el segundo mael
tro del taller de electricidad y torpedos de Carta
gena D. Florencio Gómez Zamudio, para tornar
parte en el concurso convocado por real orden de
8 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 283), para cu
brir la plaza de primer maestro del referido taller.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. E. para su conocimiento y
demás fines. --Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral,
José M. Chaeón.•
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estádo Mayor central, ha
tenido a bien ordenar la admisión de la única soli
citud presentada por el segundo maestro del taller
de electricidad y torpedos de la Carraca D. Artu
ro Caos Altamirano, para tomar parte en el con
- curso convocado por real orden de 8 de diciembre
de 1919 (D. O. núm, 283), para cubrir la plaza de
primer maestro del referido taller.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, manifiesto a V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 7 de febrero de 1Q20.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José AL' Chaeó2i.
Sr, General 2. Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
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Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 186,
de 31 de enero último, del General Jefe de la divi
sión de instrucción, manifestando que ha dispues
to la baja en la Escuela de aprendices marineros
especialistas del aprendiz Andrés Ulfe Martínez,
por encontrarse comprendido en el párrafo 1.° del
artículo 82 del vigente reglamento de dicha Escue
la, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central, se ha ser
vido aprobar lo dispuesto por el mencionado Ge
neral.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe del EstadolMayor central,
José 1ff.a Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 172,
de 29 de en'oro último, del General Jefe de la divi
sión de instrucción, en el que manifiesta que ha
decretado la baja en la Escuela de aprendices ma
rineros especialistas del aprendiz Andrós Blanco
Castro, como resultado de Consejo de disciplina
por haber consumado la deserción, S. M. el: Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido aprobar lo
dispuesto por el mencionado General.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. /m'a su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de febrero de 1920.
Almirante Jefe del Estado Maytsr central,
jOSé 114.3 Chacón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
-
Recompensas
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el ca
pitán de corbeta D. Enrique Rodríguez y Fernán
dez de Mesa, solicitando el cambio del distintivo a
la cruz de 2.a clase del Mériro Naval blanca que se
se le concedió por los méritos contraídos y servi
cios prestados corno Delegado del gobierno espa
ñol en buques hospitales extranjeros, por real or
den de 25 de febrero del año último, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central y Junta de Clasificación y Re
compensas, se ha servido resolver que, no exis
tiendo ningún hecho concreto especial llevado a
cabo por ei promovente, no hay razón que acon
seje variar aquella disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Maduid 7 do febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central (9
la Armada.
Seflore.s...
Excmo. Dada cuenta del escrito núm. 1.346,
de fecha 26 de octubre del año último, del General
Jefe de !a división de instrucción, en el que parti
cipa los valiosos servicios prestados por el tercer
maquinista D. José Arneo Bayona, y cabo de fo
goneros-Pedro Morales Jiménez, con motivo de la
avería ocurrida en las calderas del torpedero nú
mero 3, de acuerdo con lo informado por el', Esta
do Mayor central y Junta de Clasificación y Re
compensas, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se den las gracias al citado maquinista y
se conceda la cruz de plata del Mérito Naval con
distintivo rojo, pensionada con siete pesetas cin
cuenta céntimos mensuales, durante el tiempo de
•
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servicio activo al cabo de fogoneros mencionado y
anotación en sus respectivas libretas.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 7 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Nlayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° ,Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr, Interventor civil de Guerra y Marin3 y deI
Protectorado en Marruecos.
Señores. ...
Material de radiotelegrafía
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación fe
cha 14 de enero próximo pasado, del General Jefe
del arsenal de Ferrol, que eleva a este Ministerio
expediente acompañado de duplicada relación va
lorada de efectos que interesa se aumenten al in
ventario y cargo del oficial radiotelegrafista del
Pelayo, y cuya reseña se acompaña, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobar el aumento a cargo que
se solícita
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. paratssu conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 7 de febrero de 1920.
Kl'Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José 7jChaeón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Resella de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan en el inventario
del acorazado Pelayo, y al cargo del oficial radiotele
grafista del mismo.
AUMENTO
ESTACIÓN DE T. S. H.
100) Cien metros de cable armado de dos conductores de
4 mm. de diámetro y aislamiento para 150 voltios.
10) Diez kilos de grampas con sus tornillos correspon
dientes para sujeción de dicho cable.
ESTACIÓN MARCONI
100) Cien metros de cable de un solo conductor bajo
plomo de 2 mm. de diámetro con su aislamiento
para 150 voltios.
(3) Seis kilos de grampas con sus tornillos correspon
dientes.
■
Construcciohes de Paltillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente
incoado en este Ministerio, en virtud de instancia
• 199. NETNI .
promovida por el capitán de Artillería de la Arma
da D. Esteban Calderón y Martínez, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo consultado por la
Junta Superior de la Armada, ha tenido a bien dis
poner se acceda a lo que solicita, beneficio que al
mismo tiempo se concede al capitán del mismo
Cuerpo D Luis Cortina y Roca, que ocupa el nú
mero anterior a aquél, asignando a ambos, en el
empleo inmediato, la antigüedad del día en que
hubieran Cumplido las condiciones reglamentaries
para obtenerlo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 9 de febrero de 1920.
FLóREZ
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores..
+-4111gazw
Navegación y pesca marítima
Comisiones
Excmo. Sr.: En virtud de lo propuesto por esta
Dirección general, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido resolver se considere como comisión indemni
zable la interinidad de destino en el semáforo de
Cabo Bajolí, del 2.° vigía del de Cabo Bagur D. An
drés Cendán Rodríguez, durante los dos meses de
licencia del primer vigía D. Gabriel Paeres:Penido,
Jefe del primero de los citados semáforos, que em
pezó a disfrutarla en 8 de diciembre último.
De.- real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, tengo el honor de expresarlo a V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
V. E. muehos años.—Madi id 5 de febrero de 1920.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Manuel Pasquín
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Menorca.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: De conformidad con el último pá
rrafo del acta de exámenes para contadores de fra
crata celebrados en esta Corte en virtud de real
orden de 26 de noviembre del pasado año (D. O. nú
mero 269), S. M. el Rey (q. D. g.), ele acuerdo con
lo propuesto por esa Intendencia general, ha teni
do .a bien disponer que los oficiales-alumnos de
Administración de la Armada D. Fernando Alva
) ) .—NUM. 35.
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rez y Alvarez y D. Carlos Martel Viniegra, pasen
al apostadero de Cádiz a efectuar las prácticas y
clases correspondientes a los mismos, con arreglo
a lo que determina el punto 3. de la real orden de
19 de diciembre de 1917 (D. O. núm. 291, página
1.823), durante seis meses, que darán principio en
15 del presente mes y terminarán en 15 de agosto
venidero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de febrero de 1920.
FLÓREZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Contrataciones
Excmo. Sr.: Tramitado expediente a instancia
de D. Lorenzo Arias, corno apoderado de D. Anto
nio Rodríguez Arango, contratista de las obras de
nueva construcción en el semáforo de Cabo Peñas,
en solicitud de que se le abonen las dos quintas
partes del importe del servicio y que se le devuel
va la fianza que para responder de dichas obras
tiene depositada, S. M. el Rey (q. D. g.), después
de oir los informes emitidos en dicho expediente,
y de conformidad con lo propuesto por el Asesor
general de este Ministerio, se ha servido disponer:
1.0 que procede ordenar el abono del último plazo
de las obras del semáforo de Cabo Peñas al contra
tista D. Antonio 2odríguez Arango; y 2.° que no
ha lugar a acordar la devolución de la fianza hasta
tanto que se dicte la correspondiente resolución en
el expediente de multa que se le sigue, puesto que
tal fianza se halla directamente afecta a las respon
sabilidades en que haya podido incurrir el contra
tista por incumplimiento de sus obligaciones.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de enero de 1920.
FLÓREz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Comisario-Interventor dejas provincias del
Norte (Bilbao).
Gastos de justicia
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia general,
se ha servicio aprobar los siguientes gastos de au
topsia, justificados en cuatro expedientes promovi
dos por el Juzgado de Marina de la provincia de
.4•••■■
Cádiz, y cursados con fecha 10 de enero .último por
la Superior Autoridad de dicho apostadero.
Diez y ocho pesetas por la autopsia de Cristóbal
Martínez Solís , practicada el 1." de noviembre
de 1918.
Treinta y seis pesetas por la de Juan Gómez I3a
rroso, el 9 del mismo mes.
Cuarenta y seis pesetas por la de José M. Rey
Lores, el 19 del mismo.
Cuarenta y una pesetas por la de Esteban Macías
Pérez, el 3 de diciembre de 1918.
Igualmente se sirvió disponer S. M., en atención
a la existencia de crédito remanente del cap. 13,
art. 4.° del presupuesto de 1918, declarada por la
Ordenación de pagos del Ministerio, que se devuel
van los respectivos expedientes a su procedencia
para que sirvan de justificantes en la liquidación
de ejercicio cerrado que se formulará en reclama
ción del importe de las referidas obligaciones.
De real orden, comunicada por el. Sr. Ministro,
lo digo a V. E. liara su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 7 de
febrero de 1920.
11:1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
fosé M. Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
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Excmo. Sr.: Por resultado del expediente instruí
do en el Juzgado de Marina del distrito de Vélez
Málaga, para el abono de doce pesetas que satisfizo
eri concepto de alquiler de un carruaje para tras
ladarse a Torre del Mar, en comisión del servicio,
el 23 de julio de 1918, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo manifestado por la Intendencia general, y
teniendo en cuenta que la distancia entre ambos
puntos es menor de seis kilómetros, y que en la
época del servicio estaba en vigor el párrafo se
gundo del art. 11 del reglamento de indemnizacio
nes, que requiere distancias mayores de aquella
cifra para el abono por el Estado de los gastos de
viaje, se ha servido declarar que no es imputable
a la Hacienda la cantidad de que queda hecho
mérito.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de febrero de 1920.
El Almirante Jefe dan Estado Mayor central,
José M. Chacón
Sr. Intendente general de Marina.
Sr..Comandante general del apostadero de Cádiz
imp del Ministerio de Marina
